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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periórlico, donde pue-
de hacerse el i-ago lier80,,f1íne"te^ ^ 
caso, enviando libranza ó letra de fac.l cobro 
SlSr . A.iminiBtrador d.-la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CERBALES. 
No Bf. admiten sellos de correos ni de nin-
D-UIIH otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre 3n toda 
Bsjiañn, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
F a g o adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m ú i i s t r a c i d o del pe-
riódiro á precios conveiicionales La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
rióiiico íigrícola de mavor CÍICIIIHCÍÓH en Es-
paña, por cuvo motivo los fabricantes j ven-
deiiores de luátjiiiiias, at)()nüa, insectici-
das, etc.. efe., pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en l aCR9NlCA. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I L Sábado 11 de Enero de 1890 N U M 1.255 
COSECHAS DE S I D R A EN F R A N C I A 
(EN H E C T O L I T R O S ) 
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EL SR. GAMAZO 
En las negociaciones para llegar á la con-
ciliación de los diversos grupos y fracciones 
del partido fusionUta, no ha transigido, y 
toenos ha abdicado el Sr. Garaazo de ninguno 
<ie los fuudaineutales principios económicos 
y de normalidad admiuistrativa que couatitu-
ysn el programa de las asociaciones agríco-
las y de contribuyentes coligadas. 
Aquel adalid de nne&tra santa causa, ha 
exigido para apoyar el Ministerio de con 
ciliacióu, ó formar parte de él, las siguientes 
reformas, todas ellas de capitalísima impor-
tancia: 
1.a Reducir por ¿íp'ow/o el presupuesto de 
gastos á 750 millones de pesetas, lo que su-
pone nuevas economías por unos 50 millo-
nes, discutiendo antes de la formación del 
nuevo gobierno las cifras totales de los mi-
nisterios de Guerra y Marina. 
2. a Creación del justísimo impuesto sobre 
toda clase de utilidades, sin distinción alguna 
de procedencia. 
3. a Llevar á las fronteras los consumos, 
modificando radicalmente este tributo, que 
grava de modo escandalosísimo nuestros vi-
nos, aceites y demás productos agrícolas. 
4. a Otorgar una autorización al ministro 
de Hacienda para reformar los aranceles. 
5. a Rebajar en todo lo posible la contribu-
ción de cultivo y ganadería . 
Fracasada la conciliación por no haber 
aceptado los elementos librecambistas del 
partido liberal, alguna de las reformas exigi-
das por el caudillo de las clases productoras, 
cuéntase que el presidente del Consejo de 
ministros hizo esta pregunta al Sr. Gamazo: 
«Si se acepta todo el programa de Ud., sin 
el concurso del general López Dominguez, 
ni la intervención del Sr. Pnigcerver en el 
ministerio, ¿admitiría Ud. un puerto en el 
gobierno?» 
E l Sr. Gamazo contestó así al Sr. Sa-
gasta: 
«No desconociendo ninguna de las dificul-
tades de esta situación, admitiría en el 
acto.» 
Pero parece que dicho diálogo, que prueba 
con toda evidencia que el Sr. Gamazo está 
bien dispuesto á realizar desde el gobierno 
todo cuanto viene defendiendo desde ¡os ban-
cos del diputado, no tuvo por desgracia ma-
yor desarrollo. 
Anteayer manifestaron diversos periódicos 
que los Sres. Gamazo y Pnigcerver habían 
llegado á un acuerdo económico, pero esta 
noticia carece de todo fundamento. 
Acerca ce ella escribe lo siguiente E l Día: 
«Es inexacto que el primero viera ayer al 
Sr. Sagasta para decirle que había llegado á 
una inteligencia cou el Sr. Pnigcerver, por 
haber desistido de la proposición de que se 
consignara en los presupuestos una autori-
cióu para la reforma de los aranceles. El se-
ñor Gamazo considera esta autorización con-
veniente y necesaria, y no ha dicho, ni podi-
do decir á nadie que la abandonaba, ó que se 
contentaría con quedara reducida á una me-
ra declaración hecha desde el banco azul. 
Las cosas están, pues, como estaban; rota la 
conciliación g.iande y la pequeña , y sin espe-
ranza de que por ahora se consiga ni una ni 
otra. 
»Y , como decimos antes, aunque el estado 
político actual revistiera gravedad, el Sr. Ga-
mazo no transigiría en la cuestión de la 
autorización. Son afirmaciones terminantes 
de los amigos del Sr. Gamazo, que eren ha 
exparcido el rumor que rectifican un ministro 
dimisionario.» 
SITUÍCION DEL PUERTO OE SANTA iliARÍA 
La Revista Portuense y los vecinos todos del 
Puerto de Santa María, han elevado uua bien 
razonada y digna exposición a las Cortes, 
describiendo la miseria que en el pueblo im-
pera \ demandando auxilios. 
Hé aquí algunos párrafos de dicha ins-
tancia: 
«Que siéndoles imposible seguir viendo in-
diferentes la filta de medios de vida que do-
quiera les rodea, sintiendo en el alma turbar 
por un momento los trabajos del Congreso 
en pro de la deca lente, un día gloriosa, na-
ción española, acuden, amparados por la ley, 
á hacer patente i-u derecho indiscutible y á 
pedir no más que lo ijiie buenamente puede 
concedí ríes el Estado: sanción y apoyo ma-
terial. 
»Kn el más bello sitio de la región andalu-
za existe un pueblo, un día mercantil y lleno 
de prosperidad y bienandanza, hoy pobre y 
abatido. De un lado trarado8 de comercio 
que dieron paso á extraños productos con 
notable daño de la industria nacional; de 
otro la barra que ha tiempo comenzó á for-
marse en la desembocadura del río Guadalete 
y que cega:.do la entrada del antiguo y gran 
Puerto de Sauta María ha quitado uno de los 
más necesarios elementos de vida que te-
níamos. , 
»QiiÍ8iera el humilde periodista que estas 
líneas traza en nombre de un pueblo nobilí-
simo, poder arrancar los lúgubres tonos con 
que surgiera el infierno de la paleta del Dan-
te, para llevar ante los diputados de la na-
ción cou toda la cruenta verdad que encierra, 
el cuadro de nuestros infortunios. 
»¡Ah! Si viérais en un barrio populoso infi-
nidad de mujeres viviendo en la miseria, á 
quienes la fiereza de las olas arrebató el que-
rido esposo; si viérais hombres fuertes y tra-
bajadores, garantía de la patria, siu tener un 
pedazo de pan que dar á sus hijos, huir á 
otras naciones, maldiciendo la tierra en que 
han vivido, llevando sobre su frente prevari-
cadora el afrentoso estigma cen que la histo-
ria les anatematiza; si viérais el probo indus-
trial, exhausto de recu-sos, observando cómo 
llama á las puertas de su casa la miseria con 
su descarnada mano y en todas partes derro-
carse el capital labrado con el sudor de tan-
t o s ^ viérais cómo fieles al trono de nuestros 
mayores ponemos en Dios nuestra confianza 
y esperamos que la fortuna nos dinja una 
mirada de piedad, tal compasión Os ('arfamos 
que si justicia no fuese, por candad nos ayu-
darías á salir de esta desgracia que va dia por 
día aniquilando nuestras fuerzas.» 
LA P R E P A K A C I O O S LOS ABONOS 
Por un frase dicka iucideutalmeute eu el 
artículo publicado el domingo último sobre 
el alono de las viñas, hemos sido invitados a 
dar explicaciones accica del mejor modo de 
preparar y aplicar los estiércoles ó Jíemos, ya 
que en la aludida frase asverábamos que 
aquí se hace muy mal uua y otra cosa. Har-
to conocidas son las condiciones á que some-
terse deben esas materias, en que se mezclan 
los extremos sólidos y líquidos del gana 
ao, ct :i los lechos ó camas que al mismo 
se disponen en las diadas y establos, y que 
constituyen la base más general é impor-
tante r ara la fertilización de las tierras: 
no hay obra de agricultura, por elemental 
que sea, que no se ocupe del tratamiento que 
conviene dar á estos abonos, de los diversos 
estados en que pueden emplearse, de la situa-
ción, capacidad y disposición del estercolero, 
de los cuidados que requiere, y de las cir-
cunstancias y precauciones que han de guar-
darse para distribuir sus productos en los 
campos, á fin de que se obtengan los máe 
completos resultados, y perfecto aprovecha-
miento de los elementos de nutrición que á 
las plantas suministran. Y claro está que le-
yendo lo que los libros dicen, lo que la cien-
cia aconseja y la práctica comprueba en tan 
numerosos ejemplos y comparándolo con lo 
que entre nosotros se observa á este respecto, 
hemos de reconocer con dolor cuan distantes 
nos encontramos de todo racional procedi-
mien to. 
Un asunto tan complejo exige, sin dnda, 
mayor espacio para ser estudiado en sus de-
talles; pero hay quienes estiman m á s prove-
chos la breve é incompleta indicación de 
un periódico, que llega á manos de todos 
y no obliga á la iarga lectura, que 'la discu-
sión prolija y acabada de uua memoria ó un 
folleto, á que, tal vez, sólo prestarían aten-
ción aquéllos que menos lo hubiesen menes-
tsr: lié aquí lo que nos mueve á tratar estas 
Cosas por sumarísima manera, y desnudas de 
aparato cientitico. 
La acción fertilizante del estiércol como la 
de tndos los abono»). Consiste en poner al 
alcance de las plantas aquellos principios, 
uecesatios á su crecimiento y desarrollo, que 
no existan en el suelo en la dosis suficiente. 
Todos los elementos indispensables a la nu-
trición vegetal, todos se hallan en el estiér-
col; aunque la alícuota de los mas impor-
tantes, suele ser pequeña respecto á l» que 
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demanda el máximum de rendimiento en los 
variados cultivos. Por eso. siempre que ssa i 
económicamente posible, deben adicionarse 
á su total maaa. t\ nitrógeno, el fos/alo 3 la 
joUué; es decir, los tres términos del abono 
completo en que se bacen notar más grandes 
deficiencias. Pero si lejos de verificar esto, 
dejamos perder por ignorancia ó por incuria, 
tnucba parte de la riqueza untural que de ta-
las sustancias contengan, entonces, al conpás 
mismo de su valor, habremos mermado su 
poteucia productiva. Y es lo qua de ordina 
rio acontece en nuestras exportaciones ru-
rales. 
Un montón informe, colocado en cualquier 
sitio de las cercanías del caserío; cuando más 
una fosa excavada en la tierra, á donde las 
aguas pluviales afluyen, y donde experi-
mentan una especie de maceracióu, esos 
son los lugares en que estiécoles que de-
positándose á medida que se producen, y sin 
preocuparse ni poco ni mucbo el labrador de 
si sus componentes de mayor iuterés, sus más 
ricos principios orgánicos, son disueltos por 
laslluTia y arrastrados al arroyo, ó se iutíl-
tran á través del permeable fondo del depó-
ssto, ó se desprenden en vapores que levan-
tan los rayos y que impurifican el ambicn-
•te. así es que al llegar el momento de su 
empleo, apenas allí queda otra cosa que un 
mantillo carbonoso empobrecido en ázoe, en 
el elemento más caro del abono, y que más 
importa conservar. No otros resultados se 
conaiguen con el consuetudinario sistema, si 
sistema merece llamarse tan abandonado 
proceder. 
E l remedio del mal tiene que ser la cons-
trucción bien entendida del estercolero, en 
que podran reunirse no sólo las deyecciones 
de los ganados sino cuantas basuras y des-
perdicios proporcione la finca rústica, dándo-
les la bumedad y temperatura convenientes 
para regular los movimientos fermentativos, 
facilitando la acreacióu que estos fenómenos 
demandan, y evitando en cuanto quepa la 
pérdida de los productos solubles y volátiles. 
E l lugar que se elija para instalarlo ba de 
estar próximo á las cuadras y establos, aun-
que orientado de modo que los vientos domi-
nantes no lleven a las habitaciones sus ema-
naciones insoliibre.>: el suelo deberá ser im-
permeable ó impenetrable a las aguas, y en-
contrarse nivdado en Cundiciunes de perfecto 
secaniientu; el área que al objeto se señale 
medirá una extrusión proporcionada al nú-
mero de cabezas de ganado que hayan de 
producir el abono; se embaldosara de la ma-
nera mas económica y cuu ligera pendiente 
hacia el punto en que sr babra la cisterna ó 
pocilio que ha de recibir el líquido que los 
montones escurran. La figura que ordinaria-
mente se da ai pavimento es cuadrada ó rec-
tangular; y en d<Mredor se levanta uu peque-
no muro de medio á un metro de altura, solo 
¡uteruiiipido en la calle Central, ó aea en las 
entrada* y salidas para los carrillos ó vago-
netas de trausporte. 
Ací dispuestas Us cosas, váse despositando 
el estiéicol por tongadas, en montones recor 
tados en forma pri«matica ó cilindrica y cuya 
altura no pase de dos metros. Siempre que 
haya posibilidad, deberán interponerse del-
gadas capes de fosforita, de cenizas, de car-
bón y aun de tierras calizas ó arcillosas; y se 
riegan en los tiempos oportunos Con el líqui-
do reunido en la cisterna, con bombas á tal 
fin adecuadas; y aún á veces se preservan de 
los ardores caniculares por medio de ligeras 
tecliumbres. 
De seis meses á uu año bastan, según las 
circunstancias, para que el estiércol adquiera 
por estos cuidados aquella sazón que desea-
mos; y entonctes, cuando llega el memento 
conveuieute, se conduce á las tierras después 
de haber mezclado sus partes todas por la 
casta ó pica del montón; y apenas distribuido 
en la superficie del campo, deberá extenderse 
con perfecta igualdad, é incorporarse luego 
por la labor a los componentes mineralógi-
cos del suelo. 
Sin entrar en detalles impropios de la ín-
dole de este escrito, y que fácilmente puede 
conocer todo el que en ello tenga interés, pa-
récenos que las indicaciones que exj.tiestas 
quedan sousufleientespara que se comprenda 
cuan lejos se hallan nuestras usuales prácti-
cas de estas reglas, de estos procedimientos 
que pasan por vulgares y corrrientes donde 
quiera que la agricultura ha dejado de ser 
una ignorante rutina. Y después de tan le-
ves explicciones, no deberá j a causar extra-
ñeza (pie hayamos afirmado que, por lo ge-
neral en nuestros cultivos, el estiércol se 
prepara muy mal y se aplica peor. ¿Qué mu-
cho cuando por otra parte, tan escasa im-
portancia se concede á las materias fertiti-
zauteh? ¿Cuando en nuestro pueblo hay que 
estimar cuino uu favor de limpieza de las 
cuadras, y hasta que remunerarla con algu-
na gratificación? ¿Cuándo las basuras de las 
calles en nada se aprecian, y cuesta al mu-
nicipio considerables sumas esto servicio de 
la policía pública?.. No ha largo tiempo 
leímos que la Compañía que en París explota 
este ramo, en tez de cobrar, paga al ayunta-
miento una prima de tres millones de francos 
al año, y además reparte entre sus accionis-
tas uu dividendo de otro millón. ¡Vergonzo-
so contraste, que acusa nuestro atraso agrí-
cola, y nuestra perezosa indolencia! 
Reflejos de este carácter que en tanto ex-
tremo nos deprime y perjudica son por la 
mayor parte las desdichos que sobre la agri-
cultura pesan; así en el orden económico, 
como en lo que á las aplicaciones técnicas 
concierne. Pe-o hagamos punto, hasta otro 
día: aunque siempre dentro de la humilde 
esfera que nos corresponde, al corto alcance 
de nuestra voz, pretendemos oue supla la 
constancia de nuestros clamores. 
G. F . DK L i . R. 
(De E l Ouadalete.) 
Correo Agrícola y ffieroanüi 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Bal iovar (Huesca) 8.—Esta comarca ofre 
ce hoy muy [toca animación, á causa de ha-
berse perdido totalmente la cosecha del acei-
te. Kn los trigos se ha iniciado algo el alza, 
pero en su totalidad se halla en manos de 
los labradores mejor acomodados y de espe-
culadores de oficio. Como puede Ud. com-
prender, el perjuicio redunda en las clase» 
me nos acomodadas, las que á (tesar de cose-
char una gran parte, por necesidad tienen 
que venderlo a bajo precio y después para 
su subsistencia viene la subida de precio. Es-
ta desigualdad la ocosiouau los especulado-
res; estos no compran mas que necesidades 
en estas condiciones: acaparan todo cuanto 
se presenta, esquilmando después á la clase 
menesterosa. Por tanto, la culpa es de los 
gobiernos que no establecen leyes para faci-
litarles mayores ventas en sus productos 
Asi es que si al labrador no se le facilítaa 
medios para vender sus productos, de poco 
le sirve el cojer mucho: después de experi-
mentar un tiempo muy desagradable, de mu-
cho frío, hemos sido beneficíadns por abun-
dante lluvia. Mucha falta nos hacia, pues las 
cosechas estaban á punto de perecer por 
completo. — H . 
#*# Borja (Zaragoza) 9. —Me encuentro 
bastante delicado hace diez días sin ganas de 
hacer nada, motivo por el cual no le exidico 
á Ud. el estado angustioso en que se encuen-
tra el a) u.amiento y Junta gremial, para ha-
cer efectivo el encahezamiento obligatorio 
sobre líquidos para cubrir la contribución de 
consumos. Kn esta operación hace que se 
está ocupando otra Jonta gremial seis meses 
sin que adelante un día más que otro, y se 
Comprende perfectamente queasí tiene que su 
Ceder, por cuanto falta la primera materia so-
bre que ha de girar el encabezamiento obli-
gatorio que es el vino, cuya cosecha se per-
dió en absoluto; de modo que dicha Junta 
para cumplir con la ley, tiene que imponer 
¡ contribución á los cadáveres, porque tal ca-
' lificativo merece la viticultura en este país . 
Cosa parecida sucede con la cosecha de oliva, 
pues sobre haber sido corta, como vinieron 
rosadas y hielos tempranos, no pudo madu-
rar, y sus rendimientos son cortos y mediana 
su calidad. 
Aun cuando hay bastantes cubas de vino 
de la cosecha de 1888 no se acercan compra-
doras, y el propietario necesita vender para 
atender al pago de contribuciones y de las 
labores de sus fiucas. 
Los precios de los efectos son los siguien-
tes: trigo, á 24 pesetas cahíz; cebada, a 14; 
Vino, de 33 á 35 id el alquez (119 litros); acei-
te, á 11 pesetas arroba.—F. P. 
De Castilla la Nueva 
San Mart ín de Valde íg le s ias (Madrid)8. 
—Desde luego se ha perdido, señor Director, 
la que hace un mes dirigí á Ud. cuando no 
la he visto inserta en su ilustrada revista. 
Nada bueno puedo decirle en tiempo de 
trancatos, influencias etc., pues sobre estas 
nuevas plagas tenemos las endémicas de tan-
ta y tan grande sacaliña que veo vamos á ir 
emigraubo por la fuerza de la necesidad que 
á todos nos vaya alcanzando. 
Hemos tenido una prolongada sequía que 
todo lo consumía con los fuertes hielos; por 
fin ha nevado y después llovido algo, con 10 
que se van sosteniendo los sembrados; pero 
la aceituna que se está ya recogiendo es poca, 
mala y medio st-ca que apenas valdrá lo que 
cuesta el recogerla y eso que las gentes la 
cogen a bajo precio por que no hay jornales 
ni dinero para darlos. 
El vino de la uva comprada por los fran-
ceses es lo que va saliendo en buenas canti-
dades, tanto de los pueblos vecinos como de 
esta localidad, pues de aquí van unas 12.000 
arrobas de 10 litros y mas de 30.000 de estos 
dichos pueblos de Cadalso, Cenicientos, Al-
morox y Kltiemblo y Cebreros; su precio hoy 
es de 12 a 14 rs., según clase y pueblo; con 
todo, la miseria cunde, pues apenas alcanza 
para pago de consumos y contribuciones; así 
es que, si el ór . Sagasta viniera por acá á 
buscar ministros, esté seguro que con menos 
visitas los hnliaria mas útiles, á nuestro ver, 
para el país, porque si no hacían discurso 
harían economías ciertas y positivas; s tgún 
arreglan su casa, ajustando los gastos á los 
pocos ingresos, así arreglarían la Nación, no 
gastando más de lo que se puede y supri-
miendo tanto gasto de lujo superfino y . . . 
sobre todo,suprimiendo tanta irregularidad... 
Nuestro camino de hierro dicen que va en 
buenas; menos mal si nos queda algo que 
conducir. 
Los cereales como en mi anterior, sin alte-
ración; ¡cómo que apenas se come! Como no 
sean los S e ñ o r e s Maestros de escuela, que 
tienen unas cinco mil pesetas adelantadas y de 
gusto, dicen que van á cerrar las escuelas.— 
E l corresponsal. 
Crlptana del Campo (Ciudad Real) 
10.—Hemos abierto solo dos molinos de 
aceite y sobrará uno, porque la cosecha de 
aceituna es casi nula; el aceite es de buena 
calidad, pero tan poco, que cuesta dinero esta 
recolección; rsí ha sucedido en este año, que 
aquí es un furor por arrancar olivas. ¡Lásti-
ma grande, pero es un cultivo ruinoso! Yo , 
por ejemplo, con 1.080 olivos, he recogido 
siete costales ó fanegas de aceitunas, de las 
que en molino propio se han extraído unos 
58 kilogramos de aceite: ¿podrán siquiera ca-
barse las 1.080 olivas, con el producto de tal 
posecha? 
A pesar de todo, el precio e-i nominal, pues 
solo se venden arrobas sueltas á 10 pesetas, 
pero los tenedores quieren ya á 12. 
L a extracción de estos ricos vinos, sigue 
animada á los mismos precios que le decía 
en mi última, ó sea á 11 rs . tinto, y á 5, 6 y 
7 blanco. 
Kl trigo en calma, los últimos precios: 
candeal, a 40 rs.; y gejar, á 37; el centeno, á 
30; cebada, a 26; y avena, de 18 y á 20 col-
mada. 
Se está en toda la fuerza de la poda de vi 
des, pues aunque es temprano, como es mu-
cho el plantío de viñas, luego faltan tiempo y 
brazos. 
Veremos si la resolución de la crisis mi-
nisterial nos favorec; lo dudamos, pues to-
dos los políticos son igual.—R. A. De Castilla U Vieja. 
Bl trigo se detalla á 33 rs. fanega y la ce-
bada, á 20. 
E l ques», á 40 rs . la arroba.—Bl corres* 
fontal. 
De Catalana. 
Mora de Ebro (Tarragona) 4.—Después 
de trancenrrido mucho tiempo sin notificarle 
nada de importancia, y no era por otra cosa 
que por lo mnl que estábamos en este país; 
efecto de la gran sequía que hacia mucho 
tiempo nos tenía de mal humor á todos los 
viticultores de ésta, pues la estación va avau» 
zada y sólo podía hacerse la operación de 
poda y nada más. 
E l día 31 del pasado, sin apercibirnos de 
nada, se presentó la mañana lloviznando y 
nevando, despidiéndose muy bien el año 89t 
pero siguió el tiempo tan benigno que hoy 
día 4 sigue lloviendo, después de haber teni-
d j dos ó tres días de nieve anteriormente. 
Esto hará que los propietarios todos e i 
general estén más contentos. 
Según vi en el último número de la Caó-
NICA, (hacia referencia á una partida de vine 
vendido y no cobrado en esta localidad, j 
poniendo las cosas en su verdadero lugar, 
fué que un sujeto de ésta fingiéndose corre-
dor, en unión de dos oersonas más, pasaron 
á Benisauet, pueblo que no dista más que na 
kilómetro poco más ó menos, y una vez allí 
principiaron á probar y tratar sobre algunas 
cubas cerrando una regular partida, y u ia 
vez echa la operación regresaron á ésta, y á 
los dos días se presentaron los compradores 
y pidieron sacar los bocoyes de que hacía 
mención la CRÓRICA, y los dueños siguieron 
la pista para Tarragona aguardando la li-
branza, [tero creo que no les llegaría porque 
ellos mismos se creían víctimas de un timo. 
Con la mayor alegría leí y releí el proyecto 
de los viticultores de Santo Domingo de la 
Calzada proponiéndole á Ud diputado á Cor-
tes. Le felicito y no puede formarse una idea 
de lo mucho que trabajaría para tan loable 
proyecto, pues en este país es imposible el 
poder pensar en elegir un hombre que nos 
represente, por la sencillísima razón de que 
no hay ninguno que no tenga en su corazón 
una astilla de política, por pequeña que sea, 
y para poder defender con toda la fuerza de 
sus pulmones á la propiedad y al pueblo, de-
be prescindírse de color político. 
L a campaña vinícola sigue animada come 
le manifesté en mi última; los precios son: 
primeras clases, de 38 a 40 ptas. carga de 121 
litros; segundas, de 30 a 35, y terceras, de 2 i 
á 25; de aceitas y Cereales no puedo manifes-
tarle precio por carecer de existencias.—A, R. 
Rubí (Barcelona) 6.—Rarísimo es le 
Zamora 7.—A pesar de las fiestas y de los 
bal̂ uc< s de fin de año, 110 han dejado de ha-
cerse operaciones en los mercados de vino de 
esta comarca; la extracción para Francia si-
gue animada, detallándose aquí de 12 á 13 
reales cántaro. 
Ha cesa.lo el temporal seco, habiendo sido 
favorecido» con benéficas lluvias y nevadas. 
Los granos y harinas se cotizan como si-
gue: trigo, ile 34 a 35 reales fanega; centeno, 
de 20 a 21; cebada, de 19 á 20; algarrobas, de 
26 a 17; garbanzos, de 100 á 130; harinas, á 
14. 12 y 14 reales la arroba respectivamente. 
—Hl corresponsal. 
, % Rioseco (Valladolid)8 —Al detall se 
ha cotizado ayer el trigo en este mercado á 
los precio de 33 1[2 á 33 3(4 reales las 94 li 
bras. Porpartidas se ofrece a 34 y 1(2 y pa-
gan á 34. 
Firme el mercado, animadas las compras 
y tiempo de nieblas fn'as. 
Los campos necesitan agua.—El corres-
ponsal 
Toro (Zamora) 9.—La extracción de 
vinos ha decrecido algo, pero siguen sostení> 
dos los precios de 16 á 19 rs. cántaro. 
Pocas entradas en el mercado de cereales 
y sus precios tienden al alza, porque los la 
bradores se muestran retraídos en vista de 
la pertinaz sequía, que aniquila á lo poco que 
ha nacido de lo mucho sembrado, sospechán-
dose se ha perdido ya todo el grano que no 
ha germinudo. 
El trigo se detalla de 35 á 36 rs. fanega; 
ln cebada, de 23 á 24, y el centeno,de 18 á 
19; de los demás granos no hay ventas.— 
C. A. 
Burgos 8.—Los campos están bue-
nos, pues aquí no hemos sentido la sequía de 
que tanto se lamentan en otras comarcas, 
aún cuando los fríos han sido inertes. 
El mercado de cereales viene estando 
animado, rigiendo los siguientes precios: 
trigos, de 33 á 34 rs.; centeno y cebada, á 22; 
avena, a 12; harinas, á 14 rs. arroba las pri-
meras clases, 13 las segundas y 11 las terce-
ras .—El corresponsal. 
Vi l la lón (Valladolid) 6.—Siguen los 
fríos y los sembrados se encuentran resentí-
dos por falta de aguas. 
que pasa en esta población, pues desde que 
hemos vendimiado no hemos visto un solé 
negociante para la compra, manteniéndose 
el precio del vino nuevo á 5 y hasta 6 duros 
la carga, según la clase. 
Los sembrados del trigo y demás cereales 
continúan ofreciendo un aspecto satisfacto-
rio, siendo este pueblo de los que menos su-
fren, por tener una ayuda con la industria 
que aquí existe — / . F . 
Tarragona 8.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Caldos.—Vino seco Priorato, de 45 á 50 pe-
setas la carga (121,60 litros); Llem Bajo Prio-
rato, de 35 á 40; id. del Campo, de 20 á 25; 
de Vendrell, de 16 á 20; de Montblanch, de 18 
á 23; espíritu de Berlín, á 84, 88 y 90 duros 
los 500 litros; id. suecos, á 84. 86 y 88; id. de 
vino, sin existencias: de orujo, 35 grados, de 
45 á 50 duros los 516 litros; de id. superfinos, 
á 60; aceite tino de nuestro campo, de 13 á 14 
reales los 4,13 litros; id, de Urgel, de 12 á 13 
ídem. 
Granos.—Trigo de Urgel, de 13 á 15 pese-
tas los 70,80 litros; id. nel extranjero, á 16,25 
pesetas los 55 kilos; cebada del pais, á "7 pe-
Setas los 70 80 litros; garbanzos á 16 y 19 id;, 
según la clase; habichuelas, á 17 id.; algarro-
bas del país, á 6 pesetas los 40 kilos. 
Harinas.—De primera clase, de 11 á 17 50 
pesetas los 41,60 kilos; de segunda, de 15,50 
á l 6 . 
Ha llovido ó nevado, ó ha habido ambas 
humedades, en todas las comarcas de Cata-
luña, con lo cual ha mejorado la situación de 
los campos. 
Muy firmes los precios de los vinos*—El 
corresponsal. 
De Valencia 
Benejama (Alicante) 8.—Ha sido mucha 
la animación en este mercado, y como las 
ventas comenzaron en grande escala á raíz de 
la vendimia, y puede decirse no se ha inte-
rrumpido tan satisfactorio movimiento, resulta 
que solo quedan sin euageuar en este pueblo 
unos 20.000 cántaros, los que no quieren rea-
lizar por ahora sus dueños; las últimas ven< 
tas se han hecho sobre la base de 11 á 12 rs. 
el cántaro (11 litros). 
Ha llovido regularmente por esta co-
marca. 
; R O N l C A D B V I N O S Y C K R f A L E S 
También por aquí están á la orden del día 
l o s c t a r r o B . basta el punto de que la tercera 
parte del pueblo está sufriendo dicha eufer-
medad, qua por fortuna se presenta benigna. 
S. 
EL TESTAMENTO MINISTERIAL 
del Sr. González 
Se ha dicho que el Sr. González se halla 
enfermo. J por ««ta causa ha presentado la 
dimisión de su cargo, que á la sazóa en que 
escribimos ha sido aceptada con las de los 
demás miuistros. 
üi Sr. üouzález ha sido ministro de Ha-
cieuda un año, v entró en el departamento 
finauciero cou grandes pretensiones, j cre-
yendo que había de uormalizar la Hacienda 
íleuuéstro país. 
Según dijo til Correo, tenía el encargo del 
prrtidc fuaionista de estudiar la Hacienda; 
pero se conoce que -us estudios no fueron 
de aplicacióu. puesto que si al hacerse cargo 
del Ministerio la gestión de nuestra Hacien-
da era deficieute y embrollada, al abandonar-
lo, queda extraordinariamente peor, pues si 
algo existía en vías de ©rganizacióu, el señor 
González ha tenido la desgracia de terminar 
ia obra de perturbación completa en todos 
los organismos v raaiificaciones. 
Formó dos provectos de presupuestos que 
no han merecido los honores de la sanción, 
porque realmente no podían resistir un lógi-
co J técnico examen. 
Presentó un proyecto de ley de reforma de 
la contribución industrial y de comercio, que 
no podia ni puede aceptarse, por establecerse 
on él la inquisición del fisco en el capital y 
en las operaciones interiores del comercio y 
de la industria. 
Reconocida en nuestro país la urgente é 
imperiosa necesidad de normalizar el grava-
men de la coulnbucióu territorial, presentó 
un proyecto de ley de perunetraciones muni-
cipales. qUi pone de manifiesto la completa 
ignorancia de los procedimientos ineticaces 
que se hiiu realizado para encontrar solucio-
nes aceptables y equitativas en tan debatido 
asunto;y reconocid'i la deticiencia del proyic-
to, expidió un decreto como complementario 
de la ley, en que con tanta ó mayor ligereza 
se disponía el umojouainieuto de los léi mi-
nos municipales, pret udieudo que se ejecu-
tase tal trabajo en la estación de Otoño que 
acaba de terminar, sin otros resultados que 
el haber sacnucado a los pueblos cou impO 
Siciou de multas, porque las ilusiones qui-
anéricas del ministro no pudieron realizarse, 
ni aun en los preliminares del trabajo que 
pretendía ejecutar, y que ciertamente no ü u -
hieran ofrecido resultados de utilidad para el 
objeto a que se encamiuabau. 
Presentó una ley de venta de las salinas de 
Torreviéja. que se discutió y aprobó en la Cá-
mara dé Di| uLados, cuy aprobación creemos 
no hubiera alcanzado en el íáenado; porque a 
todas luces es ruinoso j ia rae l paísdespreuder-
se en absoluto de un germen de riqueza, que 
ai bien nuestras ineptitudes no han podido 
desarroll ir hasta ahora, el arrendrmiento ó 
Cesión por un determinado período, pudrían 
facilitar una negociación lucrativa para la 
empresa cimcesioiiaria. obíeuiendo el Estado 
en el porvenir las ventajas de que l a enajena-
cióu absoluta le privarían. 
Int utentü, por medio de discusiones con 
el señor Ministro de Fomento, desarrollar 
la desamortización ile los montes^el Esta-
do, y la prensa oficiosa dió cuenta de estos 
propósitos y conferencias eu tonos optimis • 
tas. que se acallaron cuando se nos ocurrió 
preguntar si por el Ministerio de Fomento 
estaba htcha la ordenación de los montes, y 
si por el de Hacienda se conocía su valor 
é importancia; puos resultaba asaz vauo y 
pretcncio.so que dos ministros trataran de 
enajenar propiedades y derechos del Esta-
do, cuya importancia y valor les eran des-
conocidos. 
L a by de administración y contabilidad 
de IS10 contiene notables imperfecciones y 
deficiencias, y también el Sr. González qui-
BO legislar en el asunto; y efectivamente, 
h a presentado una ley nueva de administra-
c ión y contabilidad, que. lejos de perfeccio-
nar la existente, resulta notablemente peor, 
pues al pretender ampliar ciertos conceptos 
los determina mal y confusamente, dejando 
de tratar puntos eseucialísimos y distinguir 
couvenieutemente las funciones propias de la 
adminittración y de la contabilidad. Y no po-
demos menos de sentir una triste impresión 
al ver que nuestro Senado na dado el pase á 
Casi todos los preceptos de una ley que está 
tan lejos de regularizar ni describir los tecni-
cismos á que pretende alcanzar. 
Prolijo sería completar, siquiera sea á 
grandes rasgos, el cuadro que presentan los 
proyectos y gestión del ministro de Haciecda 
que acaba de dimitir, que no ofrece para el 
país más que la triste realidad de que haya 
hombres tan pretenciosos, que se atrevan á 
admitir cargos desde los cuales cou la mayor 
despreocupación y ligereza emprenden y lle-
van á vías de hecho procedimientos transcen-
dentales que representan graves problemas 
en la marcha próspera ó ruinosa de la na-
ción. 
M U i l U I A d 
Si corta ha sido la última cosecha de vino 
en Francia, menor lo ha sido aún la de 
sidra. 
De la estadística que insertamos en otro 
lugar, publicada por la administración de la 
vecina república, resulta que solo se han ¿la-
borado en el año último 3.7U1.342 hectolitros 
de sidra, contra 9.767.181 en 1888. 
L a producción de 1889 comparada con la 
de 1888. acusa, pues, una baja considerable, 
de 9.767.181 hectólitros. 
Eu 1885 recordamos que se elaboraron en 
Francia cerca de veinte millones de hectóli-
tros de sidra. 
L a falta de esta bebida será motivo de que 
aumente el consumo del vino. 
no dudamos recomendar este comercio á 
nuestros lectores, seguros que hallarán hon-
radez, economía y bu«n gusto en preciosas 
elas de sedas lanas, y en especial para seño-
ras y señoritas. 
Para el arroz aconseja Mr. Georges Ville 
1.2UU kilos por hectárea de un abono que 
contenga por lUU kilos: 
Azoe. . . 6 5 0 sea78k8. de ázoe por hectárea 
Phos . . . 5 
Ko 8 
Gao . . . . 17 
En Lombardía suelen darse 7.600 kilos de 
estiércol por hectárea y cada dos años ó sean 
30 kilos anuales de ázoe. 
E l arróz suponiendo su producción de 40 
hectólitros por hectárea, extrae 45 kilos de 
ázoe. Faltan, pues, 15 kilos de ázoe cada 
año, que han de darlos las aguas y el te-
rreno. 
Según noticias de la} Argelia, quedan po-
cas existencias de vino en aquél país, siguien-
do la tendencia al alza, lo cual no podra me-
nos de favorecer la colocación en Francia de 
los vinos españoles. 
Así lo telegrafían de París. 
Partidas de vino exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Manila, 39 botas, 3 cuartas y 666 ca-
jas; para Londres, 255 botas. 3 cuartas y 27 
cajas; para Gibraltar, i) botas y 3 cajas; para 
Orán, 4 barriles y 2 cajas; para Amberes, 2 
botas; para Gibraltar, 13 botas y 1 media; pa-
ra Montevideo, 53 botas; para Gibraltar, 3 
botas, 1 octava y 36 cajas; para el Havre, 298 
botas 1 octava y 31 cajas; j para Tánger, 1 
bota, 1 cuarta y 7 cajas. 
De las autoridades y comisiones de Valde-
peñas se reciben cartas ofreciendo una parti-
da de vino de 15 ó 16 bocoyes y de 50 á 60 
pellejos. 
Además de dichas partidas, el día 7 han 
quedado facturados cuatro bocoyes de vino, 
cuyo transporte hace gratuitamente la Com-
pañía del ferrocarril del Mediodía, así como j 
dispensa el ayuntamiento de esta corte el pa- j 
go de los derechos de consumo. 
Los almacenistas de vinos, carreros y mo-
zos de acarreo, dispensan igualmente en be-
m-íicio de los pobres el cobro de sus dere-
chos. 
Tres ó cuatro comisicues de vinateros do 
Valdepeñas recorren desde ayer la población 
para rec 'bar de los vecinos nuevos elementos 
con destino a los pobres de Madrid. 
La caridad de que h ice gala Valdepeñas 
honra sobremanera á esta población, tan ce-
lebrada por sus ricos vinos. 
Variosindustriales de Barcelona que conf ia -
ron sus prolluctos a la Exposición flotante del 
conde Vilana, celebraron ayer una reunión 
en la que se hicieron gravísimos cargos Con-
tra la empresa, acordando, después, Celebrar 
otra reunión general para tomar acuerdos 
definitivos con asistencia del Instituto Ayrí- • 
cola Catalau y el Fomento de la Producción 
Nacional y d e m á s sociedades interesadas. 
Producción de irigoí.—Sü conocen ya las 
estadísticas de la producción de trigo en todo 
el mundo durante el año de 1888. 
Una revista francesa publica los datos, ex-
presando las cosechas en boisseaux, ó sea en 
medidas de 12 50 litros. 
He aquí dichas interesantes cifras: 
Boiseaux 
Inglatena 76.761.000 










Resto de Europa 31 8u8 000 
Total en Europa 1 229 248 000 
De Francia nos dicen que la publicación de 
la estadística de la última cosecha de vino ha 
hecho grande impresión en el mercado. 
Se creía que la producción había sido cor-
ta, pero no hasta el extremo que acusa el 
aforo oficial. 
Asi que el comercio ultime sus balances y 
reanude las ooeraciones, lo que es de esperar 
ya de un dia á otro, se cree inevitable nueva 
subida de precios. 
El stock de vinos españoles en Paris, Ce-
tte, Burdeos, Marsella y otras grandes pla-
zas, es muy inferior al de otros años por esta 
fecha, lo que unido al enorme déficit de la co-
secha francesa, liara que nuestras existencias 
se coloquen eu mejores condiciones que has-
ta aquí y que aumenteu las órdenes de com-
pras en las bodegas de España. 
El miércoles próximo registraremos la co-
tización corriente. 
Procedentes de Mora de Ebro y Gandesa' 
se han facturado en la estación de Tortosa 
durante el mes de DiciemLre último, j2.384 
bocoyes de vino. 
El viernes de la anterior semana nevó co-
piosamente en Aotequera; sobre los tejados 
se depositó una capa de ocho centímetros, 
helando después con fuerza, cuyo accidente 
atmosférico ha ocasionado grandes perjui-
cios eu los campos de aipiél término muni-
cipal, 
También en otros puntos de la provincia 







Chile, Argentina, etc. 









Total general 2.053.635.000 
Como se ve. España ocupa en Europa el 
quinto lugar en la producción de trigos, pero 
quedando a gran distancia de Francia, Rusia 
y Hungría. 
En cuanto á la producción total, España, 
con sus 101 millones de boisseaux, representa 
muy poco en los 2.053 millones que ha cose-
chado todo el mundo. 
Desde el 29 de Diciembre último al 4 del 
actual se lian expedido de la estación de Port 
Bou las siguientes cantidades de vino: 
Para Paris, 55.363 kilogramos; para Bur-
deos, 161.040; para Cette, 48 960; para Mont 
p- llier, 282.154; y para oíros varios destinos, 
154.716. Total, 702.231 kilogramos. 
La nieve ha incomunicado totalmente á los 
vecinos de Morella. El puerto de Vallivona 
se halla completamente cerra.lo por la nieve 
y atascados eu aquel punto ocho carros pro-
cedentes de Vinaroz. 
Hemos tenido el gusto ;Ie admirar los her-
mosos géneros de «La Moda Elegante», Car-
men, 37( de nuestro particular amigo don 
Alberto Martín, y como cosechero, á la vez, 
Auúnciase para la noche del 17 al 18 de 
Enero un curiosísimo fenómeno astronómico, 
que de realizarse llamará mucho la atención: 
la aparición de un enjambre de estrellas fu-
gaces. 
Este fenómeno, que es, á no dudar, uno de 
los más bonitos que puede ofrecernos la na-
turaleza en una noche despejada, se conoce 
vulgarmente cou el nombre de «Lluvia de es-
trellas.» 
El Banco de España ha acordado repartir 
un dividendo de 50 pesetas por acción. 
La Deuda flotante ha aumentado y dismi-
nuido en Diciembre eu la misma cantidad. 
En 1.° de Enero importa 213.926.000 pe-
setas. 
Las nevadas que han caído en Francia han 
contribuido en grau manera á mejorar In si-
tuación de los campos, pero sigue la firmeza 
con los precios de los cereales. 
Según telegrafían de Buenos Aires, las pr«-
visiones de una gran catástrofe comercial 
se han cumplido, pues las últimas liquida-
ciones de la Bolsa causaron grandes tras-
tornos. 
Veintiséis corredores quebraroi fraudulen* 
tamente, siendo presos y procesados. 
L a situación financiera atraviesa ana crisis 
grande y el comercio está paralizado. 
Según una curiosa estadística que publi-
can los periódicos, la riqueza pública se ka 
cuadruplicado en Francia desde 1815 hasta 
ahora. 
En cambio, la población no ha aumentado 
en Francia en la misma proporción que eu 
otros paíse del Norte, como Alemania y 
Rusia. 
Días pasados ocurrió un motín en Villa-
nueva de la Serena por cuestión de consu-
mos. 
El pueblo prorrumpió en gritos contra los 
arrendatarios y rompió a pedradas los crista-
les de sus casas. 
D. Eduardo Nieto, uno de los arrendata-
rios, tuvo que escalar de su domicilio, sal-
tando la tapia del corral. 
El origen del motín fué el siguiente: 
A un matrimonio, que vive de un modestí-
simo empleo que desempeña el marido, la 
presentaron el año anterior los encargados 
de recaudar el impuesto uu recibo de 125 pe* 
setas, que el interesado no pudo satisfacer. 
Eutónces el recaudador llamó á un cerra-
jero, se fué á casa del contribuyente, empelé 
á descerrajar baúles y muebles, tirándolo to-
do al suelo, hasta que dió con un taleguillo 
que contenía 1.000 reales. 
El dinero no pertenecía al matrimonio, sino 
á una hija que reside eu Madrid. 
La Revista de Gandía dice que se agita entre 
algunos elementos valiosos de aquella im-
portante ciudad el celebrar una Exposición 
regional en el año 1892, que coincidirá con la 
inauguración de las obras del puerto y ferro-
carril de Alcoy, pues se juzga que estarán 
terminadas eu aquella fecha. 
El pensamiento, según afirma nuestro co-
lega, ha tenido una excelente acogida, á lo 
que ha contribuido en grau manera el re-
cuerdo del éxito que tuvo el primer certamea 
verificado en las fiestas centenarias del 
año 1881. 
Las entradas de aceite en Málaga son muy 
corla-; el día 8 del mes actual cousistieroa 
en 352 arrobas, detallándose en puertas á 35 
reales una y á 37 en bodega para entrega in-
mediata. 
Según noticias de Navarra, se vende el v¡«» 
no eu Pera ta de 10 a 14 reales cántaro, en 
F Ices a 10 puestos en la estación de Marcí-
lla y en los Arcosa 8, notámlose bastante 
movimiento en todos estos puntos. 
De E l Guadalele: 
«Como i los fértiles rodeos de Jerez y las 
viña ile todos los pago- fuesen incultas de-
hesas, así rebaños uumtirosos de cabras me-
rodean por todas partes con grave quebranto 
de los predios donde como voraz langosta, 
aparecen. No son ya dos ó tres cabrillas que 
trepan por los vallados tímidamente por te-
mor de quien los guia, «ino manadas, cuyos 
dueños sin duda tienen fe profunda en las 
practicas comunistas. 
E l caso es que la audacia de cuadrúpedosy 
de bípedos va tomando tales proporciones 
por esos campos, que los invadidos ponen el 
grito en el cielo y nos piden que les ayude-
mos á hacer pública esta desvergonzada in-
fracción del séptimo mandamiento y de no 
sabemos cuál artículo de las ordenanzas mu-
nicipales. Y hacemos punto en la confianza 
de que la guardia rural y aun la civil ejerce-
rán activa vigilancia, a fin de que desaparez-
can esas depredaciones.» 
Llamamos la atención á uaestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMlEiNTO 
DE 
Arborioultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Zaragoza, 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades 
de arboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extrai jero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CBONI ^ DB VINOS t CB«BA.L18 
INTERESANTE 
Márjiiiii» t'ittirni'ora y limpindo-
fa ] «ra cacaos y otros granos; MK-
tenia moiierno, DiievH, útil á los 
Chocoluteros, se vende eu [precio 
econóiiiico. 
Se la razón: L a Rioja en Ma-
d r i j , 62 Mayor, 04. 
La Eidanense 
Asociación de cosecheros de vino 
dom ciliada tn <U¡.Ñ'S (0alencia) 
bajo la rejire.-entHcióu de 
P a H o S a l a s y C o m p a ñ í a 
Ksta asociacitin, (jne siempre 
Ciif.uta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de Ksi aña y del exlrangere. 
Se remiten muef-tr»iH y precios. 
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Y S T U R G E S S 
( A n t e s P u r s o n s y O r a e p c l ] 
ALMACEN: MONTERA, 16. 
Depósito: Claudio Coello, 43. I" 
Sucursal en Valladolid Acera de Re-
coletos, 6. 
Msdrid 
Los precios de los signieutes abonos que detallamos se entiende! 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIOl» 
D E F E r l R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
WUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 kilóiarramo^. 
WUM. 2 . - P O T A S I C O para viñas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas ios 10kilógramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, ms íz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 ki lógramos. 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupli-
cando asi su valor agrícola,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cañeimo. pl-
mientes, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lo» 100 ki ógramos. 
WUM. 7 — P O T - s i C antiséptico Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas loi 
100 Kilogramos 
A todo pedido se acompaña certificado GARANTIZÁNEO LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático df 
química de las Universidades de Vadnd y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-proepdetos. Cün0testimnio de loi 
qne han usado nuestros abonos último durante el año. 
A LOS V I N I ULTÜ ÜS 
D E S A C I D I F I C A DOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, hin género alguno de di'da y especialmente 
Contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido tief>de hace infi-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
«alud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki os, con esta cantd 'd hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prosi ectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45. Madrid. 
Crónica de Vinos y Ceieales 
AÑO X I I 
La CRÓNICA OE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos 
Corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en España, por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad eu la 
CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de coi reos ni de ninguna clase. 
PKKCIOS: 6 pesetas semestre en toda ¿ s p a f i a , y 10 en el exrraujero y 
ültiainnr. 
Oficinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
Máquinas de vapor y d ímás. Catálogos gratis y franco á quien 
los pida. 
"TBONOS MINERALES 
de la Ccmpañia Agrícola y Salinera de Fneate-Picdra 
Direcc ión: Madrid. Perciados. 35. I . " y provincia de Málaga 
Fuente-Pieara. 
Díaz 6. Rovioa y C.a 
C E B R F R " S (Avila-
SOCIEDAD DE EF0KTAC1 'N DE FRUTAS 
2.° Premio en la f-posición de 1889 
C O M ^ I O M S T A S KN VINOS 
C U B R E R O S 
Julias G. Neville y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J ü L I Ü S G. ? £ V I L L E 
6, PÜEKTA DEL 10L, MíDhlI) 
ii, PLAZA PALACIO. BARCELONA 




I N C E N D I O S 
i i ' 
BOMBAD DE V A P O R 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
Julias 6. Neville y t tJ 
L I V E R P O O L 
CATALOGOS G R A T I S 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICIUN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Ca" po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BA RrKLONA 
Premiados con i i medallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
llnquinaria é iiiMtalariones 
f ompU-ias N<>ffuu los úllinioM 
adeluntos ¡IHI-ÍI 
Fab- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Cbocolates 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vio s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, cun mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O M A 
Teléfono núm. 595. 
G A A Í N D E P O S I T O 
D E 
M-Q'JINAS AGRÍ OLAS y V;N:COL^ 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 




Bombas para todos 
usos.— Prensas 
vino y aceite. - Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabu 
ración y comercio df 
vinos.— Basculas.— 
T I J E R A S para (lodar é 
injertar 
Gran rebaja de pnao en el l'ulterizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
™r H ^ / ^ r T «V'""4"-*" l'H,M C O I B M i r el mitán, y el único p.emiado con ««Objeto <l.- Arte» ofrecido 
por el » r . Hiobitro de A-ncultura de Francia eu la E x | . O b i c i o n Universal de Paris de 1889. 
H a v e n c i d o A 26 competidores. c a t á l o g o s gratis y frrnco. 
Albertn Ahles, 15, p;iSeo de la Adunna, B a r c e l o n a , Anticua Sucursal Noel de Paris 
Servicios de la Compañía Trasaüántica 
DE B A R C E L O N A 
V E R A C R U Z . — C o m b i n a 
S. del Pacifico. 
LINEA D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O B E v 
ción á puertos del Atlántico y puertoH r», 
Tres salidas meusi.a'es. el 1,0 y 30 de Cádiz y el ¿0 de buníander 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N. y b. He Fana^ 
má v servicio a Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía Puerto Rico, Habana y 
Santiago de ("liba. , „ • _ . 
LINFA DE FILIPINAS.—Extensión a lio Hoy Cebú y combinaciones al 
J Golfo Pérsico, ( osta oriental de Africa, ludia, China, Couclmichi.. 
na v Japón. , . . »• 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir dest 
de el 11 de Enero, y «le Manila cada 4 sábados á partir del o Enero, 
LINEA DE BUENOS AIRES.— Un viaje cada dos meses para Mouteví,. 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembre 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas eu las Palmas, Rio de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tre.s meses, saliendo de Cádiz. ' 
S E R V I C I O S DE AFBICA.—LÍNEA nE MARRUECOS.—Un viaje m e n s í ^ 
de Barcelona a Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-
ger, Laracbe, Babat. Casablauca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR. —Tres salidas á la semana: de Cádiz par^ 
*Tanger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadir. 
los lunes,jueves y sábados. > 
Estos vapores adiuaen carga con las condiciones mas favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trata 
muy esmerado, como lia acreditado en su dilatado servicio. Rebajas a fa-. 
milias. Precios couveiicionalfes por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios es|ieciales parí, 
emigrantes de clase artesaua ó jornalera con facultad de regresar gratÍR 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede anegurar las mercancías en sus buques. 
AVISO IMPORTANTE. L a Compañía nreviene a los señores coméis 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los destU 
nos que los mismos des ígnenlas muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen. 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puertos 
del rauiuio servidos por líneas regulares. 
Para más informes—En Barcelona: La Compañía Trasaíldnltca y los 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de U. 
Compañía Trasatlántica.—Mndrk\: Agencia de la Compañía Trasalánttca, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez y Compañía.—COv. 
ruña: D. E . da Guarda. —Vigo: D. Antonio López de Nelra.—Cartagena: 
Sres. Boscb Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía.—Málaga, don 
Luis Duarte. 
L A M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E 55© i m F E B K L R O , 7 y » . — V A L L A W O U J k 
P R E N S A S 
Y 
P i sadoras de uva 
HABIL LE 
Han obtenido los pnmeros premios en todas las Exposiciones dondft 
se lian presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación bace que quedeu sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes ban beclio de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos 
P L i m S l O A R N A C H a TINTORERA 
Esta variedad de vid privilegiada por sus condiciones especiales da 
precocidad, gran producción y resistencia á las enfermedades, y cuyos vi-
nos tan. solicitados y preferidos son por el comeicio por su buen gusto y 
notable color, puede adquirirse dirigiéndose á D. Ricardo Guarner, pOP-
Jativa. Benitíamín, á los precios siguientes; 
Pesetas. 
Cien plantas - ^ 
Idem quinientas 15 
Idem mil 22 50 
Los anteriores precios se entienden ya embaladas en el pueblo de Be-
nigamín, y con un 10 por 100 de aumento sobre wagou eu la estación 0$ 
Jativa y a pagar en la de su destino. 
Para emplear 
S O B R E L A _ V e N D I I \ / l l A 
T T T I O I H Para ^ color y mejoramiento de los vinos. Sua-
I-¿IJL.V&\^\.KX.\J tituye ventajosamente al yeso y al ácido tártri-
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitauda 
que se vuelvan ó ensucien, como ba sucedido con muclios de la última 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dósis de enoácido para 10 á 12 bectólitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dósis. Importantes descuentos por ma^or. Con el produc-
to se facilita nota j ara su empleo. Los pedidos deben bacerse con la aa-
ticipacióu necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado ds 
su importe. 
Dirigirse al Sr. Dr. Martínez Añibarro, Serrano. 4, Ma trid. 
P r á c t i c a Vmíeo a 
ó sea, |>rocedim¡eutos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinoij y curación de sus defectos y enfermedades por dea 
Isidoro García Flores A bogado y cosecliero de vinos. 
Se vende en Madrid, Idnería» de Donato Guio, ralle del Arenal, nú-
mero 14, y C. de la Parra, Laloueros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, rennliéndose a • rovnicias franco de porte. 
ÍLIV|AC:N D t b h Ü G 8 
DE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los artícu-
los | ara vinos y admite en comisión 
cuantos pruductus para este ramo 
se le confien. 
Dej osito de yesos blancos. 
Para mas informes dirigirse á los 
dueños. 
A los viniculiores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el agrio y acido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó die? 
bectólitros, 5 pesetas.—tlariücanU 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 -ó 30 
bectólitros, 7 5U pesetas,—Conser-
vador cuántico para preservar loa 
viuos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 1,50 | esetas. 
ra dos leg í t imos V» R N E T T E 
especiales para V I N a S y demás 
cultivos que economizan mitad dd 
jornales. 
Dirigirse al administrador de Z4 
Revista Vinícola y de Ayriculittrt. 
Danzas, 5 ' 1 Zaragoza. ^¿j 
